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ABSTRAK 
 
MAULIDA AZHARI PUTRI. 2012. 8323097621. Peran Pengendalian 
Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha 
Kecil dan Menengah Pada Koperasi Simpan Pinjam JASA. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas  
pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit usaha kecil dan 
menengah pada Koperasi Simpan Pinjam JASA. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penanganan sistem 
pemberian kredit usaha kecil dan menengah diperlukan pengendalian 
internal yang baik yaitu mengurangi risiko perkreditan pada Koperasi 
Simpan Pinjam JASA. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Efektivitas Sistem Pemberian Kredit 
Usaha Kecil dan Menengah. 
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ABSTRACT 
 
MAULIDA AZHARI PUTRI. 2012. 8323097621. Peran Pengendalian 
Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha 
Kecil dan Menengah Pada Koperasi Simpan Pinjam JASA. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
       Scientific work aims to determine how the effectiveness of internal 
controls over credit delivery system of small and medium enterprises in the 
Credit Unions JASA. The method used in this research is descriptive 
analysis method of data collection through interviews and observation. 
       From the results of the writing can be seen that in the handling of the 
credit delivery system of small and medium enterprises need a good 
internal control is to reduce the risk of lending to the Credit Unions JASA. 
 
Key Word: Internal Controlling, Effectiveness of Internal Control Systems 
of Credit and Lending to Small and Medium. 
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